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表2-1 全総の概要
!令除i総合側発計IllJjJ(弘主総)策定年次1962年10月(Lj際司:次:19GO'le-1970年)
Il 
(白金総)
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(聞各号)一覧表2-2 :前]予t審議の単位と政策アクター
担当初j資・省主議
)内、関係者
新(二)全総の総点検作業 (経済企1@1i'，[K1:t:rf) 
超長期展望(i'!il営二oOoin (国土庁、学識経験者、ほか)
都道府県別定住人1Iの推計作業 ([1¥[ LIT、都道府県)
都道府県知事技ぴi!W町村長の意向調査 (毘土庁、都道府県、市町村)
主要計断探題等についての検討及び計耐本文の取りまとめ作業 ([1]土庁)
(政治家、行政関係者、学識経験者)
l学識経験者、行政関係者、ほか)
i手|士総合開発審議会
flUl総合fi百発計m国ti!S会
審議会の開催.と検討内容
{主ì~:Htt 審議会 決定事項 時期lズ分
総点検開始 第68附 1971年12月 新会総の総点検が必姿 第I期
告書69問 1972iド10月 総点検作業の恭本}j針(八項目) 第69問~
第70図的73年10Jl J干RtHI芝大都市問題Ji土地問題J
三全総IJi従i 第711lJ 1975年4JJ 二三金総策定(決定) 第E期第71@]~
三金総中期 第721l!1 1975年12月 ーし会総概要(中間報告)
2有国WJ
第721I!1-
三会総後期 第73JiJ 1977年8月 民LLIi'試'奈(交通施設問迷除く) 第九r郊1
第74問 1977年9月 ['ij土庁試案 第73恒I~
第75同 1977"j:1O月 国土庁試案
第76[j] 1977年11月 三全総(案)
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表2-4 調査審議内容に見る連携グループ聞の相違点
開発推進路線→開発抑制路線への方針転換の是非
連携グループ名 守!日グループ 新構想グループ(水面下)
構成員 総点検G、i日審議会 審議会、超長期展望G (水面下※)
主な主張 二(新)金総で掲げた新幹線、高速道路 石油ショックの影響は大きく、経済運
ネットワ}ク繋備、産業開発等の大規 営の方前針転換がせまられる中、周土構
模プロジェクトは、総点検作業(八項目 想、の提が大きく変わっている。資源
の検討事項)をした上で、速やかに実現 が有限であることや、経済状況が安定
する必要がある。 成長期に移行していることを前提にし
た国土構想が必要になっている。
信 念 経済成長(狭義の闘士構想) 文化・資源・人口配置(広義の鴎土構想)
政策方針 土木、建築、都市工学分野中心の閲土構想 「文化Jを含める国土構想、
事 業 総点検作業による事業苦十両の修正 人口推計作業への養手
第I期
※l週土I'j発足後に、超長期展望・調査(対 専門家、'じ閥)が行なわれ、「整備の重点変化、食糧・資源問題、
公害・環境問題、経済成長予測、森林・海洋・都市・工業立地他、居住可能人口(予測)Jについて意見臆取。
三全総の新方針の内容
連携グル』プ名 守!日グループ 新構想グループ
構成員 総点検G 計画部会(審) G 
主な主張 経済運営の方針が大騒な転換を迫られ ニ全総では、定伎を促進するような居
る中、二(新)全総の問題点を点検す 住環境整備を全国土に展開する。その
る作業を継続して、新たに策定される ために悶j-資源の点検(人口の将来分
三金総に反映させる必要がある。 布予測を含む)と、超長期の焼野に立つ
た国土構想を示す必要がある。
信 念 成長基調の計闘の見なおし 低成長基調での闘士構想(長期日
様の検討)
政策方針 (継続)経済成長予測の修正に付随する、 総合的環境(人口、経済、文化、事
各分野の開発プロジェクトの見なおし 業)整備の促進
事 業 ナショナルプロジェクトの見なおし 定住閤構想、居住環境整備
第E期
? ?
?
新方針下における三全総の事業内容
連携グjトプ名 守旧グループ 新構想グループ
構成員 総点検G 言十繭部会(審) G、超長期展望G、
人口推計G、意向調査G
主な主張 低成長時代を前提にした修正の必要性 新たな悶土構想は人口の将来分布の推
はわかるが、既に決定された期発プロ 計結果にもとづいて、総合的な環境整
ジェクトは最低限必要なものなので、 備(居住環境の向上や歴史・文化の継
大幅には縮小できない。 承なども目的に含む)の計闘を行なう
信 念 開発の継続(短期・狭義の国土計画) 国土開発の再組織化、開発と保全(長
期・広義の国一士計画)、のバランス
政策方針 二(新)金総の事業計画の継続・中 定住閤構想(地方財政制度等の変
止の検討 吏含む)
事 業 実施官庁との調整、利主主表的 経済成長率の低め修正と事業の縮小
第E期
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衣2-5 饗議会と寝議会の構成
.終際(o会長)/0他の恭議会、Z及えひ
会そ等F字hにf所y好?泌戚i(又は絞験イ有:{命ヴ)の委i員1 
0新首都問題懇談会('75， 2月発足、金丸悶土
庁長官の私的懇談会)委員 2名
6名
(151'，) 
15名 O海外経済強力基金総哉、 leH4'開発銀行総絞
0，乙「新経済計 ITlj懇談会」会民必
.行政機関関係者 6名以上〈訪U1'l"中〉
・都市計画分野の近鉄]t，、その他大学関係'fj'1名
(151'，) 
12;t ・12省庁・事務次官(~ヒ海道開発・経済企jj国・
ßi~境， ['lill:JJ'、大蔵省、厚生ti、農水省、通産
省、運輸省、労働省、建設省、自治省)
・奈良りふ浜松市、熊本WW'1J品京都小l'ii[間I
小;1'(滋m
4号委員(関係行政機関の職w
5号委員(地方公共同体の長) 3名
小計(行政関係) (15名)
※「新経済計j，I'j懇淡会Jとは、続渋滞議会メンバーをq'心つくられた:&ti1ij委民会で 奇1;メンバーと学
字?による非公式の懇談会で、， 72年目)jに発足u この'1にはJふ二(ザrl :'Í~総の研究会メンバーの学
符 2i引が合まれる u長野、 2003、pp.530)。
Gのメンバー構成
.統校(v音1会長)/0他の審議会、"&び私的懇
談会等に所属(又は経験有)の委員 。部会長
①委良 15名 O審議会委員と兼任15名
( 3号委民、学識経験符とi詰]じ)eCV都市計阿分野の家主交
(]:特別委員 12名 ・行政機関関係者5名以上〈調f豊中、元通産官
僚合む〉
0)己、新経済計断懇談会(綬済審議会メンバ-
'1:1心)会民 '1，
・大学等教育機関関係者7名(うち土木・交通
分野東鎖的ー名)
OFH関者Il1li国家構想研究グループ《名(大平首
相私的懇談会、'じ九年サ1発足*もと ・コ全総
の審議会委員 l名を含むグループ)
*ド[Jについては、(ド河辺、 1994、pp.157) を参!被したり
委員の区分'77irlJl2 H 現在 (39~う)
9名1号委員(衆議院議員)
2号委員(参議院議員)
小計(議対)
3号fil'1(学識経験者)
表2-6 言j'阿部会(饗)
委長の区分 (;it27名)
(内閣総理大臣による任命)
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外生要闘と本事例jの該当項目表 2-6 
GNPマイナス成長
(' 74年)
lt.t:構想の性格の二
重性(狭義・広義)
(日付"72)一三木('
74)ー 悩回('76)ー
(大平.78)内閣
[tI;界的な資源問題
(石油ショック'731f)
-新絞i均百i側i策定
('75{jo) 
-先進路fli!の政治経
済体制(相互依存関
係の進行)
公判11題への関心の
高まり
(公答開会'70{ド)
同士利用計[由iIi去成
~IL . t兵Ltlr発足
(' 741f) 
人
I典:Sabali町(1988)pp.134をもとにしてi1lfH作成
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